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Türk müziğinin okulu:
‘Üsküdar Musiki Cemiyeti’
EMİN Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin Ge­
nel Başkanı Şeref Çakar'la 
cemiyetin çalışmaları üzerine 
görüştük.
HÜRRİYET: “Sayın Şeref 
Çakar, Türk müziği çalış­
malarınız nasıl başladı?” 
ÇAKAR: “Türk müziği
çalışmalarıma tiyatro sanat­
çısı Halide Pişkin'in beni İs­
tanbul Belediye Konservatu- 
varı hocalarından  Şefik  
Hürmeriç'e göndermesiyle 
başladım. Küçükken de Türk 
sanat müziğine ilgim vardı. 
Daha sonra da bir süre Fe 
riha Tunceli ve Emin Ongan ile birlikte çalıştım. Şu an, 
Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin genel başkanlığını ve koro 
şefliği görevini sürdürüyorum.”
« “Koro şefliği dışında teorik çalışmalarınız da var...”
“Evet, cemiyette Türk sanat müziğinde usul ve reper­
tuar dersleri veriyorum. Ayrıca Türk Musikisi Nazariyatı ve 
Türk Musikisinde Usul adlı iki kitabım var...” 
« “Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarından söz 
eder misiniz?”
“Cemiyetimiz, 1918 yılında Anadolu Musiki Cemiyeti 
adıyla kuruldu. Daha sonra Darül Feyz-i Musiki Cemiyeti 
adını aldı. 1987'de Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti 
adım aldı. Cemiyetimiz Türk musikisi konusunda kurulan ilk 
okul, ilk konservatuvar olarak tanınıyor. Cemiyetimiz klasik 
ve neoklasik anlamda Türk musikisine hizmet vermeyi amaç­
lıyor. Hedefimiz Türk halkına gerçek Türk sanat müziğini 
sevdirmek...”
« “Repertuarınızı belirlerken nelere dikkat ediyor­
sunuz?”
“Eserlerimizin klasik ve neoklasik eserlerin en iyileri 
olmasına dikkat ediyoruz. Halkın sevebileceği klasik eserleri 
halka tanıtmaya çalışıyoruz. Halkımızın Türk sanat müziği 
kültürünü artıracak, bu müziği onlara sevdirecek nadir klasik 
eserleri repertuarımıza alıyoruz. Cemiyetimiz, bugüne kadar 
îııci Çayırlı, Ahmet özhan, Şekip Ayhan özışık gibi 
birçok ünlüyü yetiştirdi. Bundan büyük gurur duyuyoruz.”
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